



























































































































生，最著名的是艺术和手工艺运动 （Art and Craft
①这种情况在我国古代亦偶有发生，丁山认为“国之大事，在祀与戎”是原始政治的最高纲领，统治阶级出于对物质的满足，将战败的俘虏养在
家中生产他们生活所需要的物品与工具，致使分工细致化。《礼记·曲礼》中的“天子六工，曰，土工，金工，石工，木工，兽工，草工，典制六材。
五官致贡曰享”亦与之有涉。参见丁山《中国古代宗教与神话考》，上海辞书出版社，2011 年，第 108-109 页。但笔者并不认为我国古代的这种
情形与西方具有同质性，至少非社会普遍现象；传统中国的农业伦理讲求的是自给自足，豢养战俘以供手工技艺产品只在少数贵权者。
②⑥[美]汉娜·阿伦特《人的境况》，王寅丽译，上海人民出版社，2009 年，第 62 页，第 67 页。




⑦[意]维柯《新科学》，朱光潜译，人民文学出版社，1987 年，第 157-158 页。
⑧[英]阿尔弗雷德 C·哈登《艺术的进化——图案的生命史解析》，阿嘎佐诗译，广西师范大学出版社，2010 年，第 1 页。
⑨R. Williams Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press. 1985.P42.
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与手工艺展览协会（Arts and Crafts Exhibition Society）。该运动直接影响了接下来的设计史发展。在美国，艺术与工艺运动一般指显示了新艺
术运动和装饰艺术运动（或译装饰风艺术）之间时期，即约 1910~1925 年间的建筑、内部设计和装饰艺术，但其具体涵括范围比欧洲大陆更
广泛。参考：维基百科“艺术与工艺美术运动”词条。http://zh.wikipedia.org[2012-06-16].
②参见彭兆荣、李春霞《艺术、手工艺和非物质文化遗产：动态中操行的体系》，载《贵州社会科学》2012 年第 9 期。
③徐艺乙《中国民俗文物概论——民间物质文化的研究》，上海文化出版社，2007 年，第 92 页。
④见《周礼注疏》（下）（汉）郑玄注（唐）贾公彦疏，上海古籍出版社，2010 年，第 2-3 页。
⑤所谓“立王国若邦国者”郑注：“立王”至“国者”，《周礼》单言国者，邦国连言，据诸侯。经既单言国，郑兼言邦国者，以其下文有王及诸侯城制，














































































①胡厚宣、胡振宇《殷商史》，上海人民出版社，2008 年，第 358-359 页。
②张光直《考古学专题六讲》，文物出版社，1986 年，第 4-6 页。
③⑨（汉）郑玄注，（唐）贾公彥疏《周礼注疏》下，上海古籍出版社，2010 年，第 1525 页、第 1674-1675 页，第 1525 页。
④（汉）郑玄注，（唐）贾公彥疏《仪礼注疏》卷一七《大射》，《十三经注疏》标点本，北京大学出版社，1999 年，第 316 页。
⑤宋治民《汉代手工业》，巴蜀书社，1992 年，第 154 页。
⑥⑦⑧参见于振波《略论秦汉时期的工匠》，载吴荣曾、汪桂海主编《简牍与古代史研究》，北京大学出版社，2012 年，第 50-51 页，第












































































②蒋勋《汉字书法之美》，广西师范大学出版社，2011 年，第 21 页。
③梁思成《中国雕塑史》，百花文艺出版社，2006 年，第 19 页。
④所谓“六分其金而锡居一，谓之钟鼎之齐（剂）。五分其金而锡居一，谓之斧斤之齐（剂）。四分其金而锡居一，谓戈戟之齐（剂）。三分其金而锡
居一，谓之大刃之齐（剂）。五分其金而锡央二，谓之削杀矢之齐（剂）。金锡半，谓之鉴燧之齐（剂）”。见杜迺松《杜迺松说青铜器与铭文》，上
海辞书出版社，2012 年，第 134 页。
⑤杨根、丁家盈《司母戊大方鼎的合金成分及其铸造技术的初步研究》，载《文物》1959 年第 12 期。
⑥杜迺松《杜迺松说青铜器与铭文》，上海辞书出版社，2012 年，第 135 页。
⑦李济《殷墟陶器研究》，上海世纪出版集团，2007 年。
⑧李冬生《中国古代神秘文化》，人民出版社、安徽人民出版社，2011 年，第 41 页。





















作，以及使用、认识和欣赏，尤其是“形 / 神”、“用 /
美”等，我国自有一套逻辑，不必拘束于舶来的“美
术”(Fine Arts)。手工“从手”，为“手工之术”（技艺），
















































①丁山《中国古代宗教与神话考》，上海辞书出版社，2011 年，第 106-109 页。
②《尔雅·释天》：“天驷，房也。大辰，房，心，尾也。大火谓之大辰。”《史记·天官书》：“东宫，苍龙，房，心。心为明堂，曰天驷。尾为九子，曰君臣。”
参见丁山《中国古代宗教与神话考》，上海辞书出版社，2011 年，第 26-28 页。
③[日]柳宗悦《工艺文化》，徐艺乙译，广西师范大学出版社，2006 年，第 20 页。
④臧克和《说文解字的文化说解》之“大羊意象”，湖北人民出版社，1995 年，第 209-214 页。
⑤[美]巫鸿《时空中的美术：巫鸿中国美术史文编二集》，梅枚等译，北京三联书店，2009 年，第 194 页。







































①[日]盐野米松《留住手艺——对传统手工艺人的访谈》，“中文版序”，山东画报出版社，2000 年，第 1 页。
半职呢？从以上的介绍中不难看出“悌”和“孝”一样，
在人们心目中有着至高的地位。悌，本作弟，《说文》
云：“弟，苇束之次弟（第）也。”讲究次第先后即“悌”，
长幼有序，尊长爱幼即“悌”的本义。敦煌佛教歌曲对
儒家“悌”的本义皆有阐发，但由于佛曲的受众多为
俗众，文化程度较低，为更好地拉近与广大俗众之间
的距离，扩大社团的影响力，佛曲并未从宏观的政治
意义的高度来谈“悌”的相关内容，而大多是从贴近
群众的生活，即从一个家庭的角度来谈“悌”对和谐
家庭关系，维持好家风的重要性，如《求因果·孝义》：
“兄友弟恭存礼义，每事无难易。父慈子孝说言同，和
顺好家风……好即同衣无不耻，大家无拣彼。上和下
睦总随从，无事不通同。”和谐的家庭关系离不开兄
弟姊妹的共同维护，因此同胞兄妹之间的血肉情感
是不可断却的，关于这一点敦煌佛教歌曲多有宣唱，
“姊妹兄弟如手足，断却难相续。共汝同胞骨肉连，争
得不心欢”（《求因果·悌让》第一首）；“恒山四鸟同窠
养，羽翼皆成长。临时队散各东西，长□不能飞。空里
盘旋三五转，追□□攀恋。悲鸣惨见哭声悽，不忍当
头飞”（《求因果·悌让》第四首）。既然同胞兄妹之情
如手足，又当如何来悉心经营这份感情呢？敦煌佛教
歌曲给出了如下答案：
一要“勤相见”，如《求因果·悌让》第一首：“长如
今生身强健，兄弟勤相见。一朝生命掩黄泉，难得再
团圆。”生命无常，要趁“身强健”，勤相见，多联系。这
样一来，佛家的无常观就和儒家的悌爱有机地融合
在了一起。
二要“莫相争”，如《求因果·悌让》第二首：“徧见
今时少识智，迷上更加騃。自家骨肉也相欺，恩义不
相知。彼此不能相忍耐，小事翻为大。为尊人我竞相
欺，礼度失尊卑。”骨肉相欺，失尊卑，原因何在？乃时
人“识智迷騃”所致，如何解决？同曲第三首接着唱
曰：“如此见知全是错，骨肉原看恶。何如礼让不须争，
恩义亦连生。恩从上报兄饶弟，礼让多周备。义从下
起弟饶兄，至老不相争。”骨肉兄弟要讲恩义悌让，
“兄饶弟”，“弟饶兄”，“至老不相争”，饶即让，宽容。
三要“莫听外人言”。如《失调名·三嘱歌》：“第二
嘱甚嘱，事须兄弟且和睦。莫听邻里外人言，便即恶
发别开口。”又如《十二时·天下传孝》：“日昃未，入
门莫取外婿意。六亲破却不须论，兄弟惜他断却
义。”兄弟一定要和睦相处，不受邻里外人挑拨，哪
怕是自己的妻子也不行，如《十二时·行孝文》：“日
昳未，在家行孝兼行义。莫取妻言兄弟疏，却教父
母流双泪。”汉代《大戴礼记》载有“休妻”的七大标
准，即“七去”，或称作“七弃”，其中之一就是“口多
言”，或作“口舌”，理由是有“离亲”之嫌。可见古代更
看重本宗族兄弟之亲，而作为外族异姓人员的妻子
没有“多言”的权利。反过来说，只要兄弟同胞讲恩
义，重感情，即兄弟之间讲“悌”，家庭自然也无“阋墙”
之虞，《论语·先进》：“孝哉闵子骞！人不间于其父母昆
弟之言。”闵子骞之所以被称为“孝”，是因为“人不间
于其父母昆弟之言”，而此正是家庭和谐的重要因素。
戏剧·音乐
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